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DESCUBRIMENTS ARQUEOLOGICHS D E  PUIG-CASTELLAR 
TERblI: DE SANTA COLOMI DE GRAWANET 
Existeix ben yrop de Barcelona; entre lo terme de Sant Andreu de 
Palomar. (que ja v e  compres en lo de !a nostra grandiosa urbs) y lo de 
In antigua Udtulo, avuy lamodcrna y orexent ciutat de Badalona, una 
poblaoió petita y bonicoya que S' anomena Santa Coloma dc Gramanct. 
Aquesta població, apareix assentada sobre suavissim Losssl, 8 la 
vora esquerra del riu Besiis, y rodejada d' horts y conreus dc vinyes 
y garrofers, que reaexen sa  nahuraless complertnriient pagesivola y 
contribuexen 8 cmbellirla. 
Lo tercer, per la  part dc traillontana, S' cnlayra, constiluint la se- 
rra 6 cing:era que la separa deBallensana, y ensemps, la inanté & re- 
$68 dcls vcnts del nort. Forman esa petita serra, la Plasseta d e l ~  Llops, 
Puig-Casteilar y '1s turons de les hermites de Sant Geroni; alguns 
.. plantats de pins y la major part Iierms. 
Si 'S progunta a18 habitans de Santa Coloma per Puig-Castellar, 
ningú 'n sap donar rahb; allre cusa es, si se '1s parla dcl tm.6 [Eelpollu, 
que ayta¡ es lo nom vulgar ab que avuy día cs conegutPuig-Ctistellar. 
Aquest turó, quina alcada irriva bcn frecli A frech d c  300metres, esta 
constituhit, principalment, per una grau massa de granet,.y llicorella, 
y conté algunes betes de quarc ab galena, y pedreres de pórfit. 
Lo trobarse apartst del poble, una hora ben Ilarga, sempre pujada, b 
y passar seiise conreu per espay de més de cinquants anys, ha sigut 
causa de veures poch visitat, sobre tot lo que coustitueix lo cim. Sols 
algún que altrc caseador y los bosqnetaires que oada quntrc ó cinch 
anyi; hi anaven á fer costals y á tallar y enfexar la brolla 6 llenya te- 
rrera, se pot ben dir que eren los únichi vianants que S' hfenlayra-. 
ven. Y it fe,  quc beval  la pena de pujarhi, perque desde aquel1 cim se 
domina tot lo plá de Resós, tanl per la purt de iiiitjoru 6 sia la que mi- 
ra  a1 mar, com pcr l' altre costat, asó es, envers tramontana. Per la 
part de niitjorn S' ovira tota. l a  costa de Llevant, desde Montjuich fins 
mes enlla del Masnou; y p& la part de, tramontana se prcsciitau, eutre 
altres pobles, Montcada, 12ipollet; Serdanyola, Sant Cugat, Sabadcll, 
Tern~ssn; y en mitj de l  horitzil lo Montserrat y en ultim terme les . .P 
montanyes del Panadcs, Sant Llorens de Nuiit y la part alta de la co-: 
masca Vallesana. Ara be: Zcom sé d8scubrireu los tresors arqueoló- 
gichs que per espay dc moltes centuries ha vingut amagant exa mon- 
tanya:' . . 
J a  fa alguus anys que nos liavia cridat la atenció veure escampats, 
sobre tot en la part mes alta dcl Puig, frngments -de. cer&mics de apa: 
riencia romana. Esperonats per lo desitj d' investigar.la causad' apa- 
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rexer aquells fragments de terrissa en  punt tant  eniayrat, que feya 
inverosímil havershi iinportat d' altrii lloch, nos induhiren investi- 
gar en los indrcts de la inontanya q;e nos seinblaren mCs á propósit. 
Lo resultat delpriiiier assaig no fou infructubs, puix aparcgueren 
gran nombre de fragments-d' un mateix model d' urna cineraria, de 
terrisoa verniella, dc gran tamany y forma cónica en sa basa, molt 
seinblant á les que 'S trobaren en les excavacions de Cabrera de Ma- 
taró, ab tanta inteligencia practicades pcr nostre bor. company D. Joan 
Rubio de la Serna. 
Per circunstancies especials no em?renguereiii m6s trevalls d' in- 
vestigacib en dit lloch durant 1 any 1902: Lo jove y ilnstrat ec6nomde 
Santa Coloma (aviiy rector de Sant Pau d' Ordal) mossen Joan Palá, 
no dex& d' acudir en sos passeigs al Puig Castellar,, examinant los 
fragments que hi trovava, los quals mostrats 5 nostre amich y com- 
pany lo canonge Collell en 1905, y calificats també de notables, nos 
induhiren á empendrc noves escavacions eii dit Puig. 
Conlencndcs aquestes en los primers dics d' agost de 1904, obser- 
. 
varem cn la vessant quc gnayta entrc Llevant y Mitjorn una cavitat á. 
scmblanca de boca de pou de dimensions extriordinaries, ab senyals 
da haver sigut obstruida, y tot seguit.disposarem que fos cxcavdda y 
desenrunada, per assegurarnos de si haría servit d' cntrada 5 alguna 
cova 6 mina. Despres de trevallarhi dos ó tres dias, ho abandonaremper 
no aparexer cap indici de lo que eercavem. Aleshores nos ferem aquesta 
rcflcxió: la terrissa que aparexia esbampada desde mitja montanya en 
amunt, no hi havia auat & parar de baix kdalt,  siiio de dalt a baix, 
per coiiscgüent era precís coinensar por lo cini y alli dirigirem los tre- 
valls. Eseavarem un tros, y 5. la fondaria de 80 ceutimetres, apare- 
gueren Iragmcuts de cer&iiiica grollera, alguns y u ~ ~ d u s  y csscs de s&- 
glar, mCs proiiipte S' estroncá la font, desaparexent la terrade runes y 
prcseutantse lo terreny ferm constituhit pcr una capa de Ilicorclla. 
Ivlolt .propcr 5 aquest prinier punt d' excavació, entrcmitj de oos- 
0011s y brolla del boscb.'observarem trcs pedres dc mida regular; que 
aparcxien arrenglarades, Li flor de terra, encara que distanciades unes 
d' altres. Axó nos leu sospitar que allí hi podia haver despulles'd' edi- 
ficis, y fenthi obrir una rasa, t6t seguit aparegué uña muralla que re- 
sultá tenir més de vint metrcs cie llargada y un inetre de gruix, eons- 
truhida a b  paret seca 6 siga sense cap material que la iligubs, mes feta 
ab oeit art y ben disposada. procurant que les cares planes vinguen al  
exterior y atapahits los espays que resten~buyts enwc pcdra y pedra, 
ab pedrctcs y trossosde llicorella colocats 5 modo de tascons. Aquest 
mur, fins A trobar lo terrcr fcrm, te una alqada de,dos mctres. EX& 
varcm íins d n' aqucsta fondaria, posant al descobcrt uns qnatre metres 
de la lougitut total y apareguent un nou mur, que segi i i t  l a  pendent 
de la montanya, venia 5 apuntalarsc perpeñdiculariicnt á. la mu~alla ,  
servintli d' ospecó6 contrafort. A l  ;emoure tota aqueeta terra, reculli- 
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rem bpn nonlbre d' objectes d' os y cerámica; mes los condicions ab 
que tenía de ferse lo treball.eran tan desfavorables, que al cap de nou 
dias, 6 sin lo 13 d' agost, detcrniinareni pararlo y diferirho perá mes . 
endevant. 
Iio per axó dexarem d' aproiitar aquesta suspensió, que 'ns serví 
pera fcr nous rcgonexements en la montan.ya ,y  prenent com 5 punt de 
partida 1' emplassanient de la muralla que en lo ci'm bavicm descobert, 
fcnt algunes probes, descobrirem altres murs que eri diverses direo- 
cions creuhan lo turó, y segU.int la pcndent d' aqucst, pcr lapar t  de 
mitjorn; se 'ns mostraren indicis d' altresdos rengles de muralla, pa., 
ralels al primer, 6 sin al mes enlayrat: y á la distancia de 15 metres 
lo que apareis en primer termo y de.23, lo de més avall. Ab aquests 
antecedents obtinguereni una área d' exploració de mes de 1,600 mc 
trcs quadrats y poguerem prccisar la forma en que devien í'erse 1;s 
excavacions, tant bon punt reprenguesse~n lo trevall. Aqucst fou re-  
prés nls priiners de setembre. trevallanthi per espay de quinze días, 
d c l 5  al 10 y del 20 al  30 cn qu+l.data les dcxnrcm sospeses indefiiii- 
. . 
dament per tedirnos d' ausentar de la població. 
En aquest temps los trevalls S' han fet obebint 5 un plá concret y . . 
detcfminat, efcct;! d' havcrsc pogut precisar, molt iproximadament, 
1' área d' exploració; y axis, S' ha comensat per excavar l a  part rnés 
baxa, per anar prosseguint succesivanient fins A arribar al cim. 
Sols S' han excavat uns 80 metres dels 1,600 de que havém fet es- 
mcnt, y no obstant S' Iia posat a¡ descobert. un gran tros de muralla, 
paralela, com ja havem dit, A la que apnragué al cim del turó, ab pa. ; 
rets travesseres y repeus eti forma de graúóns, qual objectiu no es pos- t 
sible fixar, mcntrcs no pogudm relacionttrho ab lo niilt que encara 
resta smagat. 
Pnssém, ara, á dcscriurc los objectes'més importants que 8' han re- 
cullit entre la runa que cobria els mura: 
C~Axrs.-Fins A cinch n' havCm tr;bat, rnés ú menys complerts. En 
general aquesta crAuis son dolicocbi'als, algún molt pronunciat, puig 
1' index cefálicb no paqsa de 73'36. Lo mes notable, entre tots, es un, 
quasi compiert, que presenta la particularitat d' estar atravessat per 
un clau. Aquest clau es. de ferro, de 23 centimetres de longitut, si bc, 
es de creure quc seria més Ilarih, pkig mostra senyal de haverse tren- 
cat en la basa, y ademes a' havbm trobat d' altrcs soíts, quc arriven 
_P 
fins á 33 centimetres; en lo cini envers de cabota te un travesser un 
xich corvat, de 14 ccntimctrcs d: llarch. Está clavat en la part supe- 
. . 
rior del frontal, y atravessant tot lo crAni, passa ben prop de la cara 
inferior de un cóndil occipital y ve 5 exir dessota del maxilar inferior 
fins á la regiú de les vértebres cervicals. Aquest cráni cs rcmarcable 
per 1' extraordinari desentrotllo del occipital, de forma excesivament 
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transvers maxiin de 133. lo qual dona un index cefalich de 73'36, es á 
dir dolicoc6fal pur. Es remarcable, tamhé, en aqucst crgni la graú e a  
bitat orbitüria, la estretura del frontal y '1 grau clevat de pronyatisinc, 
qualit-út propia dcls capr. doiicoc¿?€als 1,cs sutures cranianes, son molt 
senzilles y poch visibles, com si tendissen á soldarsc y desaparexer. 
Hi ha dos, crhnis mes, ab sepyal de haver sigut perforats per claus 
seniblnnts al que acwbbm de descriure, y cridan la atenció dos frag. 
ments de closoz craniuiia ah mostra evident' dc baver sigut tillats ó 
ruscats, 6 tal volta trepanats. Altres'dos tenen el frontal sumanient 
aplanat ja dcsde '1 punt supeiorbitari, 5 un d' ells presenta l'arrcl 
nassal ~nolt  enlayrat ósia qunsi perpendicular al  frontal. Els nrchs su- 
perciliars son molt proiiiinents. Es notnble, tambb, un  maxilar supe- 
rior, corrcsponent uri dels crilois perforats, per sa magnitut yg ran  
cavitat. Les pesses dentaries hi son totes y 'S distingexen per son oer- 
fecte estat de conservació. Tots aqucsts cránis, mes ómenys, presen- 
tan la forina elipsoidal perllonRada deguda B la estretura dc 1; part 
dcvantera y d la cxtcnsió de la posterior, ó sía del cccipital, y teneii , 
molta eernblansa ab els de la rassa hriiana de Néanderthal. la més 
antigua quc 'S coneix fins avuy día. Tots ells son verarnent iqteres- 
santíssims y beu merexedors d' csser estudi;t.ts detingudament pcls 
antropóleohs. 
Apart d' aquests cr&nis no S' Iian trobat altres despulles huiiianes; 
eom no sia, alguna fragmonts, també de crsni, complertament incine- 
rats y cnrbonisats, per la cccniaoió, que ' S  de -posar se '1s hi aplica. 
OBJECTIFS D' OS.-ES gran 1;2 quantitat d' ossos que han aparegut 
entre les runes. N' hi ha de cervo, porch senglar, cavall, boú, cabra 
selvatje, etc . &b la particularitat de que molts presenten sengals de 
haver sigut utilisats oom iiistruments Son dignes de menció una escar- 
pra, algiins perforadors, agulles y punxons, manechs de banya, pesses 
pulimeritadcs y uyals de senglar, dents y molars y niandibules sence. 
res de diversos aniiiials. 
S' hi ha trobat, taruhé. una munió de petxines y cargols de mar, 
com Eélix, Purpura. Murex, Triton, Pcctunculus, Ostraca. Cardiurn, 
Arca, eto., algnns creiiiats y altrcs foradats, utilisantse com ornamcnt. 
